










PENETAPAN PENGAWAS KELAS PARAI,EL
ヒjJIAN AKHIR SEMESTER GEヽAPl‐AHUN AKADEMIK 2017/2018
「AKLILTAS IIヽf(l BLjDAYA L」NIVERSI´I｀AS ANDALAS
DEKAN FAKLjLTAS ILⅣlli BUDAYA UNIVERSITAS AIhiDALAS
i a  Bah、v  u:ltuk beberapa lllata lくしlliah teltenttl yang lneiniliki kelas paralel,
maka pada waktu pclaksanaan Ujian Akhir Semcstcr Genap 2017/2018
nlcllobutuhkan beberapa ruang Ljian talllbahan.
b Bahwa untuk kelancaran pengawasan tttian Akhir Semester Ccnap
2017/2018 dibebcrapa rヒlang tlji n terscbut pel・lu ditヒ1■luk tellaga penga、vas
pembantu dal・i Dosen da■Tenaga/ヽkadclllik lainnya.
c  Bah、va berdasarkan sub a dan b tersebヒlt i atas perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan Dekan.
: l Undang―Undang No1220「8 Tahun 1974jo Nomor 43 Tahun 1999
2  Undallg―Undang Nolllol・:20 Tahしin 2003
3  L」nda118-tJndang]ゝol■ol・: 12 Talltln 20]2
4  Pcrattlrallヽlcndikbtid RI NomOri 25´「a1lun 2012
5 Kcputusanヽ4cn(likbud RI Nomol・:47 Tahun 2013
6 Keputusa1l Rel(lolヽN()mol・:897/II1/A/tlnand‐I｀ahun 2013
7  SP‐E)IPA tり111、Fcl・sitas Alndalas l ahLil1 2()18 No ()42()1 2100928‐20:8 rang=alド
Dcscnlbcr 2017
MEⅣlUTむSKAN
: ヽ4enetapkan Pengawas kelas pamicl pada ulian Akhir Scmcstcr Gcnap Tahun
Akadelllik 2017/201 8 sebagainlalla )′ang n llla-1lalllan)la tcrcanttlnl dalanl
lalllpll・an kcpllttlsan ini.
:  Semtla biaya yang tilηbL:l dari kcgiatan ini dibcballkall pada Anggaran Dana
DIPA Univcl・sitas Andalas Tahun 2018
: Surat kcputusaFl ini mulai bcrlaku sciak tanggal ditctapkan dcngan kctcntuan






L Ketua Jurusan di t-ingkungan Fak. Ilrnr.r Buclal,a Linancl





Kcpし:ttlsan Dekan FalくLlltas I1111ヒl Budaya t」nivcrsitas Alldalas
ノ ´ⅨIIyD/FIB‐2018
16 Ⅳlei 2018
Pclletapan Pcngawas Kclas Paralcl Цian Akhi  Scmcstcr Genap Tahun Akademik
017/2018 Fal(tlltas 11lηu Budaya Univcl・sitas Andalas
No Nama .1,'lrltsan Colongan .lr-rnrlair llacJir
1 Dr. Muhamrnad Nirr. I\4.S. llrnLr Se.iarah IV
?
? Witrianto.SS.A/1.Hulll、ンl Si llnru Sejaralr
Ria Febrina. S.S.. M.Hurn. Sastra lndonesia
4 Sonczza l,ad、`ana、SS.,vI A Sastra lndonesia
Avelldi.SS.,vI Pd.M HunlSastra Inggris
6 Donnl,Eros. S.S.. M.A Sastra Inggris
7 Scswita、SS..M Hum. Sastra Inggris
Muchlis Awwali,S.S.,M.SiSastra Daerah
9 Eka Meigalia. i\4. Hurrr. Sastra Daeralr
10 Rachrnidian Rahayr:. S.Hunr. l\4.1-:lurn. Sastra .lepang
Dami Enzimar Putri. S.S.. M.HLrrn. SastraJepang
Dali・uddin,S.Pt Akademik
Roni Saputra. S.1". Akademik
14 Br,isntardi Akadclnik II
Basl'arttdd i n Akadcnlik II
16 Dahiiar Akadcntik
?
? Sr rrhada Amell;a. S.E. Akadclllik
D:i::111:
イム去ζ/
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HASANUDE
1968031
